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Studies on insects of the vending machines for soft drinks 
(Part 1) Insects trapped under vending machines for soft drinks in winter and summer 
and bacteria on the body surface of these insects 
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Summary Insects were trapped under six vending machines in December and July. InDecember， the trapped 
insects were mostly small flies， while in July small ants were mainly trapped and pillbugs and small spiders 
follwed in number. 
Bacteria on the body surface of some trapped insects were examined. Ubiquitiously found bacteria were 
detected on the most tested insects. In December， bacteria of the Escherichia group were found on bees and 
Carabidae bugs. Salmonella enteritidis was found on bees， spiders and Carabidae bugs. Staphylococcus aureus 
was detected on larval smoky brown cockroaches， bugs， pillbugs and Carabidae bugs. In July， Vibrio 
parahaemolyticus was found on larval smoky brown cockroaches and pillbugs. Escherichia group bacteria were 
detected on pillbugs. Salmonella enteritidis was detected on larval smoky brown cockroaches and pillbugs. 
Staphylococcus aureus was found on larval smoky brown cockroaches， pillbugs and weevils. 
The total number oftrapped insects and the number oftheir species were both larger in Summer (July) than in 
Winter (December). Similarly， bacteria were more abundantly detected on the body surface of these insects in 
Summer than in Winter. These can be explained by the fact that the most insects are normally more active in 
Summer than in Winter. (accepted. Nov. 25， 2009) 
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の自販機で， 自販機 2~6 は，ペッ トボトルと缶入りの飲
料を販売 していた。また ， 自販機 1~4 は食堂の前室内に，
自販機 5，6は屋外に設置されていた。










































































① 1 。 。 。 。 。 33 。 。。34 
② 2 。 。 。 。 。 30 。 。。32 
③ 。 l 。 I 。 。 37 。 。40 
前室 ④ 。 。 。 。 l 。 23 。 。。24 
⑤ 。 。 。 。 。 。 23 。 。。23 
⑥ 1 。 。 。 。 1 7 。 1 。10 
⑦ 。 。 。 。 。 24 。 。。25 
③ 。 l 。 。 。 。 4 1 。。 6 
屋外 ⑨ 
。 。 。 。 。 。 l 。 。。 I 
⑩ 。 。 。 。 。 3 。 。。 4 
⑪ 。 l 。 。 。 I l 。 。I 4 
合計 4 3 2 I l 2 186 l 2 I 203 
表 4 夏期捕獲昆虫類
自販機設置場所 トラップ番ロ 捕獲昆虫類の数クロコキブリ幼虫クモ禁ダンコムシカマドウマハチ類コミムシコハエ類マダフメイガアリ類シバンム J ゾウムシ合計
① 。 3 。 。 l 。 4 l 。 。 。9 
② 5 。 。。 。 2 。。 。9 
③ 。。 。 2 。 。 1 。。 。 。3 
前室 ④ 。。 。 。。 。 3 。。 。 。3 
⑤ 。 4 。 。。 1 1 。。 。 。6 
⑥ 。 2 。 。 1 。 。。 。 。4 
⑦ 。。 l 。。 。 2 。。 。 。3 
⑧ 。。 13 。。 。 。 。43 。 。56 
屋外 ⑨ 
。 。 。。 。 。 。31 。 。32 
⑩ 。 2 15 。。 。 。 。 。 l 19 
⑪ 。 3 10 。。 。 。 。200 。 01 213 
合計 20 39 3 l 2 13 2 274 1 357 






















































コロ 数自販機設置場所 トラップ番号 昆虫 般細菌易炎ビブリオ 大腸菌 大腸菌群 サルモネフ 黄色ブドウ球菌 ぷ仁〉3、圭ロ+
① クロゴキブリ幼虫 l 。 。 。 。 l 2 
② クロゴキブリ幼虫 6 。 。 。 。 19 25 
前室 ② クロゴキブリ幼虫 4 。 。 。 。 。 4 
④ ノ、チ類 。 。 l l 。 3 
⑥ ヤスデ 。 。 。 。 。 。 。
③ カメムシ 1 。 。 。 。 1 2 
③ クモ類 3 。 。 。 6 。 9 屋外
⑩ ダンゴムシ 51 。 。 。 。 80 131 
⑪ ゴミムシ 43 。 。 70 6 2 121 
合計 110 。 。 71 13 103 297 
表 6 昆虫類の体表菌(夏期)
コロ 数自販機設置場所 トラップ番号 昆虫 般細菌 腸炎ビブリオ 大腸菌 大腸菌群 サルモネフ 黄色ブドウ球菌 合計
① マダフメイガ 。 。 。 。 。 。 。
前室 ② クロゴキブ、リが]生 78 89 。 。 19 1 187 
③ カマドウマ 5 。 。 。 。 。 5 
③ ダンゴムシ 17 l 。 49 12 I 80 
⑨ クモ類 21 。 。 。 。 。 21 屋外
⑩ ゾウムシ 4 。 。 。 。 9 13 
⑪ 夕、ンゴムシ 7 l 。 7 3 2 20 
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